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ment per pocs di-
ners, toia vegada 
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ES P A N Y A : irimesire 3 Pessetes 
ESTRANGER: trimestre 5 Pessetes 
CRONICA 
Benvinguts a Catalunya!! 
Benvinguts a Catalunya els alli-
berats ! ] Benvinguts tots ais nostres 
bracos ! ! 
L'ESQUELLA DE L A TOR-
R A T X A us dona l'abrag de ger-
manor amb tota la fe posada en 
vosaltres, els que teniu els destins 
de la patria estimada a les vostres 
mans. Regnes de roses que han de 
conduir el poblé vers la fita som-
rient i triomfant deis seus ideáis de 
la seva independencia. 
Nosaltres, els homeal de L'ES-
QUELLA, perduts en el mar de 
gent que us aclamava, sentírem en-
dinsar-se l'emoció al fons del cor i 
prcduir-nos a estones desfallences 
de sentimentalismo germá, i enardi-
ments de patriotbme fervent, 
Benvinguts tots ! A vos, honora-
ble President, que mentre ha durat 
el vostre injust captiveri no hem 
.̂eiy^cji de rememorar, ¡amb l'es-
guard posat mes enllá del nostre 
pcnsament, demanant la vostra l l i -
bertat, peí que representen i peí 
que sou... 
A Vos, Companys, que tornen a 
la vora nostra portant estereotipat 
al rostre tot un poema de ^ofri-
ments i de frisances... 
A Vos, el qual el nostre setma-
naíi, tribuna de critiques justes, 
malgrat les opressions deis governs 
no-populars, deis gcverns arribistes, 
ha defensat sempre amb la matei-
xa constancia tan abans del presi-
dí, com en el presidi. 
ja haveu vist com us estimava el 
póble ] No fa gaires dies, en aques-
ta mateixa secció del setmanari, us 
lio deiem. Estimem-lo com ell ens 
estima i farem de Catalunya una 
patria gran ! 
¡ A i d!aquell qui no la ¡(ápiga 
comprendre ciom vos la, compre-
neu !... De la mateixa faisó que el 
pobic suri al carrer com un lorrent 
desbordat, i aclama ridol germá 
qué (a vibrar en ell els scnl¡urcnis 
mes íntims fonent-ho tot en un 
abrag fratern, que ofega tot egois-
me, tota passió que no sigui patrió-
tica idolatria, sap també romandre 
a casa indiferent a tot el que nô  con-
sideri adient a les seves aspiracions 
catalanes democrátiques i agerma-
nadcres, menyspreant amb la seva 
abséncia qui no l'ha sabut com-
prendre. 
A vos, us idolatra, estimat Pre-
sident, com us idolatrem tots els 
qui creiem en vos. I ávui, al vos-
tre retorn, en esguardar el vostre 
aspecte d'home baquetejat per la 
vida, el vostre posat de lluitador en-
febrit per la xardor de la lluita us 
apropem mes en el nostre cor bo i 
recordant 1'inolvidable president 
Maciá. Ell, com vos, va veure em-
blanquir el seu cabell sota la nuvo-
lada de l'infortuni que el tenia arra-
cerat. Ell, com vos, també, va pol-
sar el poblé cátala posant, davant 
de totes les resolucions, l'amor que 
per ell devia sentir. 
Ell, com vos, va ésser aclamat. 
Ningu, dones, no pot seguir les 
patriótiques petjades de l ' A v i com 
vos matéis. 
Benvinguts ! El fet d'haver por-
tat unes flors al lloc on Compte i 
Alba, els herois humils de les nos-
tres reivindicacions, varen caure 
morts, amb el crit ais llavis de Vis-
ca Catalunya ! ofegat per la seva 
sang, ja palesa de sobres quins son 
els vostres sentiments ! I el poblé 
ja sap el que pot i ha d'esperar de 
vos ! 
Visca el govern de Catalunya i 
visca el seu President. 
Visquen tots els alliberats, des 
del mes alt al més humil, puix que 
el dolor noestableix categories. Vis-
quen tots, i tots a treballar per a la 
patria, per a la victoria definitiva, 
per aquesa victoria sense paréntesi, 
la qual avala la historia de les na-
cionalitats, la de la independencia, 
la de la SANTA LLIBERTAT. 
Aquest número ha estat 
visat per la censura 
• UESTRl IMPRESCINDTBLE 
E l que /tu tle fer l'EsQUef.racéis 'ga^béll/tr ,els 
déts II-"1 s i!i' i dmandávietii -
; r fui hl ir a us 
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Pobret Lerroux ! ! 
A Lerroux encara no se'l pot ca-
ricaturitzar. E l censor, en el nostre 
número passat, el va treure del wa-
ter. 
Rinovarsi o moriré 
Aquest es el lema deis radicáis 
del Passeig de Gracia. 
Per nosaltres no cal que es reno-
vin, els coneixerem igual. Ni cal 
que es morin perqué encara ens han 
de fer riure algún temps. 
Pobret Bernat 
¿Qué en farem ara d en Bernat i 
Duran? E s segur que Til.lustre cap 
de premsa de la Generalitat torna-
rá a escriure una altra comedia. 
L a odisea de un decano, 
Hi amrem l 
L'home barómetre 
Adriá Gual va recitar davant el 
micrófon la Sardana, de Maragall. 
E l dilluns ja va caure Faiguat. 
Sort que la depressió atmosférica 
era a Sevilla perqué si es mes a 
prop plou el mateix diumenge. 
L'Esquerra Thauria penyorat. 
E n Miliano s'entorna 
L Emiliano ex-cónsol, ex-cabdill, 
ex-revolucionari i ex-agent de ne-
gocis no sap qué fer, si tornar a 
Méxic o anar-se'n a Abissínia. 
Alio del consulat li va anar tan 
be, que, a iMéxic, ja no el volen. 
Creiem que el Negus tambe está 
previngut. E s segur que se n'ani-
rá al darrera d'en March, a la . . . 
L'home invisible 
E l senyor Cambó es el primer es-
panyol que mereix aquest nom. E n 
el moment oportú s'evapora com 
Taigua de Colonia. Només que ens 
deixa la mala olor... d'en Ventosa. 
LA S E N T E N C I A 
del dia 16 de febrer darrer 
Pobret príncep 
E l príncep malalt ja está bo. ¿Qué 
tenia el príncep malalt} Qui sap ! 
Potser enyorava Espanya. Oh ! E l 
martiri de l'exili... Pero ara ja está 
guarit. Els monárquics estant con-
tents i nosaltres també. Visca la 
Pepa ! ! 
A la Ceda se li escorren els punts 
L a Ceda ha votat Tamnistia. 
No podrem dir que no son demó-
crates. 
Han opinat com Lerroux. Avui 
per a ells, d e m á per a tu. 
Maura, no ! 
E l senyor Maura jo ha ficcet la 
pota una altra vegada. 
E l poblé catalá li ha respost d'u-
na manera contundent. 
R . I . P . 
Demá, a tres quarts de sis, tin-
drá 11 oc Tenterrament del qui fou 
en vida excel.lent catalanófob, Ro-
yo Villanova i Bilis. 
Els; seus cómplices , senyors Gi l 
Robles, Maura, Calvo Sotelo, Ler-
roux, Cambó i altres straperlistes 
asistirán a Tenterrament. R . I . P . 
H a morí Carnestoltes 
Sí, senyors, ha mort el mateix 
dia que Royo Villanova. Ara el que 
havem de procurar es que no res-
susciti mai mes. 
Quan ho diu e l l . . 
E l cap de policia ha dit que pen-
sa prescindir de certs elements, per 
implantar-ne altres de mes efectius. 
A veure si trobarem els tañes ais 
encants. 
a. oías 
—-'i Ja ho sa-pj Don AlSj que Marcel.lí Domingo ha creat milers í3 escolesl 
—Quines ganes de malgastar els diners. 
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Variacions sobre el 
mateix tema 
Els lectors que la setmana passa-
da van donar ün cop d'ull a aques-
ta secció, es deüien preguntar en 
üe-ire les petjades de la censura, ne-
gres com ((panachés)) de caviar, si 
la victoria del 16 de jehrer havia 
passat de llarg per aquesta casa o 
bé si aquest humil glossador s'ha-
via begut Venteniment i abocaüa 
disbarats peí broc gros. E l que Va 
cssdevenir jou que la prudencia era 
administrada encara pels qui, jcr 
Companys i Pi i Margall 
El govern de Catalunya en passar 
davant el monument de Pi i Mar-
gall varen saludar emocionats. 
Hom diu que el bust del gran fe-
deral s'ha engreixat de satisfacció. 
Per contra, el monument del Mar-
qués de Comilles s'ha escruixit. 
/ les urpes} 
La Ceda té les urpes amagades i 
fa el paper de gata maula. 
Pero els esquerrans no dormen, 
ja sabem que si les amaguen no es 
per esgarrapar. Es perqué no les 
porten gens netes. H i teñen sang. 
uEls darrers serán els primers» 
Els empleats acomiadats amb 
motiu de vagues i canvis polítics es 
van reintegrant ais llocs respectius. 
En Costa i Deu ja té el farcell a 
punt. 
Hom diu que hi porta una no-
vel.la que es diu «El disset de fe-
brer que he vist». 
L i augurem un gran succés. 
La por nacional 
Si por han sentit els monárquics i 
altres cedistes en veure el triomf 
de les esquerres, més por encara 
han sentit els dirigents de la CE-
D A . 
I pensem nosaltres : Quan teñen 
tanta por no deuen teñir la conscién-
cia gaire neta. 
A l Japó bufen 
El cop d'estat del Japó ha fet f i -
ga ; una figa com una casa. I ha 
fet figa tot just perqué el regiment 
sediciós volia una dictadura mili-
tar. El menys que es podia esperar 
deis rebels era una mort digna. 
Tanmateix assassinant varen pale-
sar la seva valentia; gairebé tots 
ells son iguals. 
«La espanta.)) deis aristócrates 
Sembla que els prohoms del mo-
narquisme i del diner, després de «la 
espantá» del disset, retornen a Es-
panya, la qual, a hores d'ara, supo-
saven víctima d una anarquia des-
fermada. 
Alguns d'ells han declarat que 
havien anat a Lisboa per tal de co-
néixer Portugal. Nosaltres, per con-
tra, ja els coneixíem a ells... 
Les diputáis 
Aqüestes Corts serán les que, 
quant a representacions femelles, 
batran el récord. 
La Passionária és diputat electa. 
Erls interessa un debat violent 
entre ella i la Kent, i si pot ésser 
amb Célia Gámez i tot. 
• . s'han vist ajavo-
rits amb el singular encafreQ de 
garvellar en un sedas de juridicitat 
els fervors catalanisijtes i reptebli-
cons. 
Sembla mentida que hi hagi en-
cara qui s'entesti a no reconéixer 
que la diada triomf al del 16 de fe-
brer és una etapa més, gairebé de-
finitiva, de la revolució que üa co-
mengar el 12 d'abril de 1931. La 
consecuencia immediata de la vo-
luntat popular ha d'ésser la desapa-
rició fulminant de tota la parada 
de tabús, sinistres i ridículs alhora, 
fetitxes més propis de tribus amb 
anella al ñas, que no pas d'una de-
mocracia en marxa. Si Vinstint de 
conservado, conservado .de les es-
séncies libetals, imposa el degut 
respecte a la forga armada al servei 
del poblé, aquest mateix esperit 
exigeix les garanties necessáries per 
tal que els encarregats de l'ordre no 
siguin els primers fautors del de-
sor dre i que les riuades d'or que 
ens costa el manteniment d'aquest 
parengós apare// de segdretat no si-
guin llangades contra el poblé ma-
teix que paga, en forma de pluja de 
plom. Les coses clares : a 
nm mm l> ín•̂  mriflnn 
Prou guar-
dies pretorianes ; prou Capitans Ma-
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na/a; prou ufcroci romani» i aSpa-
ventos de la Valle Inferna». 
Mentre la censura ens privaüa de 
comentar, amb un te más suau del 
que s esquela, els saqueigs del C . 
A . D . C . I . i altres centres socials i 
d'esquerra i pesávem el crit d'aler-
ta per a aconseguir que la tercera 
República arranés les urpes deis 
qui poguessin intentar una altra 
asanjurjada)) —la preüisió ha estat 
sempre un bon sistema guaridor—, 
els diaris han anat plens del que 
han jet uns ((bizarros)) guardadors 
de Vordre (?) en el local del Parla-
mcnl de Catalunya que han sollal 
jins ara amb el beneplácü deis ca-
talanistassos de la Lliga. 
Algú ens dirá que som uns pun-
xattipes o gent espantadissa. Uex-
periencia ens ha conferit una mena 
de doctorat en aqüestes coses. Men-
tre ens lliurem a un entusiasme jciós 
i ben guanyat, /'enem/c treballa a 
l'ombra i esmola les eines per fe-
rir-nos quan ens sorprengui distrets 
o adormits. E l no baldar i no dei-
xar-se fúmer, es un elemental deli-
re de tot bon ciutadá. Pensem que 
sola íf un ton de ¡lors es poí amagar 
un escorgó. Ualégria sana i confia* 
da, massa confiada, del 14 d*abril 
Va precedir el bienni vergonyós, es-
quitxat de sang i amarat de Uágri-
mes, que es va enfonsar sorollosa-
ment el 16) de febrer d'enguany. 
A i de nosaltres si aélls)) haguessin 
guanyat] No ho oblidem, car Una 
recaiguda seria fatal. 
Esbargim-nos pero vigilem. A 
una má el ram de llorert pero la 
pedadora a Valtra má. 
P A N I C A L 
e t e s 
Damiá Canyelles, del C . D . E s -
panyol, es un home ocurrent i fle-
mátic. E l l i la se va repetera han 
aecnseguit celebritat. 
Canyelles sempre en té una per 
dir. E l dia del partit Espanya-Ale-
manya, a la llotja presidencial, ens 
deia tot veient la partida : 
—-Aquests alemanys son una gent 
molt divertida. ¿Ja sabeu la darrera 
anécdota d'Hítler? 
—No. 
—Diu que ha privat de projectar 
ais cinemes alemanys la pel.lícula 
de Xarlot ((Tiempos Modernos)), i 
que Xarlot ha dit, parlant amb els 
periodistes, aqüestes páranles : 
((Que Hítler surti mes sovint a les 
'pel.lícules que jo, hi passo ; que 
s'hagi deixat el mateix bigoti que jo, 
li he permeto... pero que vulgui fer 
riare mes que jo... aixo sí que no li 
lolero)). 
Canyelles us sorprén sempre amb 
les seves anécdotes. Pero, al cap 
d una estoneta, encara en va dir 
una de millor. E l senyor Garcia 
Duran, president de la Pederació 
Espanycla de Putbol, acabat el par-
tit, feia manifestacions ais periodis-
tes amb aires de suficiencia, i C a -
nyelles ens digué amb la seva flema 
a la Bernard Shaw, que es la seva 
característica : 
—No li pregunten com ha anat 
el partit, perqué solament l'ha vist 




Els campionats de wáter-pol son 
ben mirat, una cosa molt exposada 
per ais pobres arbitres. Si van ma-
lament les coses i un deis bándols 
es creu perjudicat 1'estoven, el re-
breguen i acaben tirant-lo a Paigua. 
E l partit jugat entre el equips A 
i iD del Barcelona fou molt acci-
dentat. L'arbitre Medina va passar 
una estona difícil puix que un deis 
waterpelistes el volia estovar i per 
fer-ho va sortir de Paigua i li va 
correr darrera. Sortosament per ell, 
hi intervingué Carmeta Guardia, la 
seva promesa, i no arriba la ^ang 
al riu. 
Aviat al wáter-pol les passaran 
tan negres com al fútbol. 
* 
* * 
E l fútbol soviétic va endavant. 
Sembla que volen anar per feina i 
que es proposen organitzar la Co-
pa Stalin, en la qual prendran part 
equips de Karcov, Leningrad, 
Kiew i Moscú. 7 
No sabem si a Thora de la re-
partidora, que será la d W o v a r Pár-
bitre, els espectadors soviétics es 
repartirán també els seus restos. 
* 
* * 
—També llegeixen «La Vett» vastes ? 
Ortega ha vengut K i d Oliva, a 
Marsella. E l petit boxador d'Artero 
ha fet un excel.lent paper i els fran-
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cesos sembla que han quedat con-
venguts de la seva valúa. 
Tant si els senyors del xauvinisme 
están convenguts, com si no ho es-
tan, nosaltres creiem, encara, que 
Ortega és un mosca deis que no en 
corren gaires, i que el campionat 
del món no l i escauria del tot ma-
lament. 
Direm també que el títol de la 
seva categoría estaría, potser, en 
míllors mans,, sí l'aconsegueix ell, 
que el deis galls, en les de Sang-
chili. í ' 
A ca la Pede en pasen de crespes 
tot sovint. Es ciar que ara hi ha 
calma tropical, i que alio sembla 
talment un paradís de rectoría amb 
el senyor rector Roca i Caball be-
neínt feligresos, pero encara hi ha 
la nota cómica que fa ríiire o fa 
commiseració ais elements que 
sovint son els protagonistes. 
Darrerament s'ha prójectat una 
cosa que ens faria riure si no fos 
que porta tan turet de miserieta i 
pobresa d'esperit. 
Uns quants delegats, amb el del 
Terrassa al capdavant, han signat 
un document en que es prega al 
consell Federatiu que concedeixi 
un perdó general ais jugadors san-
cionats ais camps de fútbol. 
Es ciar, el Terrassa, que va rebre 
amb la suspensió d'én Brió, perqué 
havia apallissat un arbitre, es be-
lluga i cerca treure profít del mo-
ment perqué siguí perdonat el cás-
tig al seu jugador. 
Pero el que ens fa mes gracia, 
encara, és que el pretext de la pe-
tició és 1'amnistía que ha estat con-
cedida ais empresonats catalans, í 
el retorn deis consellers de la Gene-
ralitat a Catalunya. Díuen que es-
sent día de joia general, cal perdo-
nar els qui han comes delictes ais 
camps de fútbol. 
Es inconcebible que es vulgui 
treure profít d una sítuacíó de des-
vetllament patriotic cátala per llíu-
rar de castig a delínqüents que han 
obrat a sang freda i amb tota man-
ca d'esportivísme, oblídant que la 
joia de Catalunya la justifica un fet 
ideal. 
No es sorprendría pero que el 
Consell Federatiu, on impera el 
Front d'Ordre més que altra cosa, 
tingués les ((penques)) de concedir 
1'amnistía demanada per uns quants 
arríbistes. 
El fútbol continua anant cap avall 
tant els uns com els altres. Fins el 
més técnic i el més entes. 
No en sorprén que el seleccíona-
dor nacional vagi de bólit. 
El Madrid, que en té de fredes i 
de calentes í que porta a la davan-
tera elements com Regueiro í Elmí-
lín que quan els seleccionen fra-
cassen sorollosament (la prova la 
tenim ais darrers partí es internacio-
nals) ha gudnyat el Vaítsncia, a 
Mestalla, ara que es troba el cam-
pionat de Lliga a la segona volta i 
que el club valencia corre períll de 
quedar a la cua de la competícíó. 
Estem per creure que García Sa-
lazar no té pas la culpa que els 
futbolístes espanyols acusin una 
tan baíxa categoría. 
L'Artero va fer la juguesca que 
Flix guanyaria Huat, sí arriba ven a 
combatre, pero, per ara, el com-
bat segueix penjat i no es parla pas 
que se n'arríbí a celebrar la re-
venja, 
Estem quasi per creure que Arte-
ro va fer un xic el fatxenda, i que 
el combat no Tarríbarem a veure. 
A vegades certes apostes en fan per 
a quedar bé. 
El Zídenice encara porta el re-
cord deis partits jugats a Espanya. 
A Madrid, l i van lesionar un juga-
dor i a Barcelona un altre que en-
cara haurá de reposar uns mesets 
aban de jugar una altra vegada. 
A desgrat d'aquestes díssorts, els 
del Zídenice están contestíssims 
d'ha ver jugat a Barcelona i dema-
nen a la Federacíó Catalana per ve-
nir altra vegada disposats a jugar 
tots els partits que vulguin. 
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L OMBRA DE MAGIA. - El poblé continua donant-vos la seva confianca. Proc»«u, ara. de correspondre-H com es mereix. 
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f-Volen mes abnegació? entrenador fligui, que, es un expo-




L'Oller es va destapant com a 
bon nedador des que va pelar ais 
103 metres dors unes quantes figu-
res d'estar per casa que no ho fan 
dcJ tot malament. 
E l que també fa be, i que a ben 
segur ningu no el guanyaria, és a 
endrapar ensiamades de Mallorca a 
cent per hora. 
* 
* * 
Míster Gárnutt está convenguc 
que TAtlétic de Bilbao, és el millor 
equip del món. 
Nosaltres no ens volem enfadar 
amb l'entrenador de rAtlét ic , pero 
li direm sincerament que no' ens 
acaba de fer el pes. 
A l camp de les Corts, es va dei-
xar vencer per un Barcelona pobre 
d'esperit, i, al de rEspanyol, per 
un Espanyol candidat a la cua. 
Si no ens ensenyen quelcom mi-
llor, TAtlétic ens semblara un equip 
de via estreta, per més que el seu 
E l seleccionador nacional, per al 
qual sentim una feblesa especialís-
sima, ha rebut una pallissa monu-
mental per part d'un directiu de 
1'Espanyol en certes manifestacions 
aparegudes a ((El Mundo Deporti-
vo». 
Nosaltres afegirem, a les manifes-
tacions d'aquell senyor, que té tota 
la rao, encara que el senyor Sala-
zar digui que a Espanya no hi ha lí-
nia mitja per a Tequip Nacional, i 
que ens veiem en cor de fer línies 
mitges i quedar bé, encara que ell 
no s'ho vulgui creure. 
Nosaltres faríem una línia Peral, 
Mugüerza, Balmanya, que donaria 
mol ta feina amb la consigna tanca-
da de marcar estretament els juga-
dors de la davantera enemiga. Fa-
ríem també una linia Zubieta, So-
ler, Argemí, que fóra també una 
formidable línia mitgera, i en darrer 
cas també la podríein fer amb Ipi-
ña. García, Lecuona que no queda-
ria del tot malament i sempre millor 
que la improvisada amb un Bártolí, 
z 
un Soler desmóralitzai i un Lécue, 
que encara que el seleccionador ens 
cligui que jugava molt bé a Viloria, 
no ens ha acabat mai de convencer, 
car juga de davanter i no de mig-
ala. 
Encara q̂ ue la Federació digui 
que el senyor Amadeu no ha de 
dimitir i que els seus amics posin el 
crit al cel, nosaltres direm encara 
que ell no hagi de líegir L ' E S Q U E -
L L A , i que es molt possible que no 
se n'assabenti, que no podria fer 
altra cosa millor que presentar la 
dimisió del carree, i que per menys 
motiu que ell li fou acceptada a Jo-
sep Maria Mateos sense que essent 
ell seleccionador, la selecció nacio-
nal hagués perdut cap partit a 
camps espanyols. 
* * 
Pronostics per al diumenge : 
Barcelona - Rácing, 3 a I 
Betis - Espanyol, 2 a 0. 
Madrid - Sevilla, 3 a I . 
Ossassuna - Valencia, 4 a 2. 
Atlétic Bilbao-Atl. Madrid, 4 a 
Hércules - Oviedo, 2 a I . 
De coMahoració esponíánia 
El pobie de Caíaiunya 
al seu Presídení 
E l poblé de Catalunya 
contení i entusiasmat 
ha vingut avui a rebre-us 
per teñir-vos al costat. 
Heu sofert un captiveri 
noblement i resignat, 
pero Catalunya entera 
lluitá peí vostre rescat. 
No volem ser rics ni pobres 
pero sí volem treballar 
perqué aquesta térra creixi 
i a ningu no manqui el pa. 
A . D . 
E N ROYO SENSE ACTA 
—Té, desem aquest vestit ferque ara no fodré fer més fallassades. 
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Diu ((Informaciones» que només 
la candidatura de la Lliga interpre-
tava l'esperit autonomista. 
Un autonomisme a base de Ler-
roux i Torent i Emo... 
El diari d'en March acredita la 
marca de la casa. 
* 
* * 
«Renovación)) amenaza de sortir 
al carrer. 
croniqueta 
do la setmana 
( Que no ho saben que la mendi-
citat está prohibida? 
han exhaurit, aquests dies les exis-
téncies-de coló fluix. 
El senyor Pie i Pon és a París. 
El senyor March, és a París. 
I el Borbó, també, és a París. 
1 anmateix, els parisenes són ben 
bé de plányer. 
El teñir existencia d'armes, és un 
delicte. 
El repartir armes a gent que no té 
llicencia, també ho és. 
El senyor Irurita encara és bisbe 
de Barcelona. 
El poblé reclama justicia. La 
mort de Sirval nô  deu quedar en la 
impunitat que acompanya els delic-
tes de les dretes. 
Obrar d'altra manera seria fer alió 
que els castellans en diuen «un mal 
tercio». 
Recordem alió que va dir Cambó, 
que Lerroux havia de figurar a la 
candidatura de la Lliga... 
Aquesta vegada Cambó ho va en-
certar. 
El marqués de Marianao s'ha ve-
nut el Palau del Passeig de Gracia. 
L i n'han donat sis milions de pes-
setes. 
Si el marqués de Marianao se'n 
vol anar a Franca, que se n'hi vagi. 
Pero els sis milions, no. 
Ho advertim perqué vigili qui té 
robligació de fer-ho. 
Els mobles del Palau de Maria-
nao són venuts al més dient. Per 
poques pessetes qualsevol pot ad-
quirir un orinal aristocrátic o un ren-
tapeus senyorial... 
Per poques pessetes, havem dit. 
Perqué no hi ha qui en doni gai-
res. 
Han estat tancants, per les auto-
ritat'S, els centres de Falange Es-
pañola. 
¿Per les autoritats governatives? 
preguntaran vostés. 
No ho creiem. Més aviat per les 
autoritats sanitáries. Era una me-
sura higiénica que calía prendre. 
Els radicáis de Barcelona, els qui 
segueixen essent lerrouxistes, es tro-
ben molt descansats... 
Per fi han pogut Rengar la careta 
d'autonomistes que havien portat 
filis ara. 
I ara, actuant d'anticatalans, es 
troben com el peix a l'aigua... 
El valent cant d'((Els Segadors» 
ha ressonat de nou a Catalunya. 
Els monárquics .i els lerrouxistes 
L'órgan deis radicáis inconsútils 
fa campanya anticatalanista. 
Giménez Arenas, Pórtela, Pie, 
Villalonga, Escalas... 
Amh la meva experiencia i la teva forga, ja veurás si éti farem de feina 
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A l Palau de la Generalitat, 
aquests noms, sonen a cosa desa-
gradable. 
Els retrats deis interessats no fi-
guraran en cap galeria. 
* 
* • 
Els jesuítes es veien altra vega-
da amos deis edificis escolars on 
avui s'eduquen els filis del poblé. 
1 ara se is ha esbullat la troca. 
Es per aixó que diuen penjaments 
de Gi l Robles. 
I li cerquen succesor. 
* 
* • 
S'ha denunciat que els assassins 
de Sirval pensaven fugir d'Espa-
nya. 
Caldrá veure qué passa. Nosal-
tres, encara confiem en la justicia. 
I ens seria molt dolor os d*haver-
hi de desconfiar. 
* 
* * 
A l Passeig de Gracia i a la Plaga 
de la República, el diumenge, vá-
rem veure molt balcons tancats i 
barrats. 
Son els balcons de la «gente 
bien». 
Tothom té el dret d*estalviar-se 
un regirament de tripes. 
• 
* * 
Ho sentim vivament. Royo Vil la-
nova se'ns ha enfadat i se'ns retira 
de la política. 
¿Qui ens fará riure d'ara enda 
vant ? 
Feu que torni, que ens fa falta. 
* • 
r r 
Recristina ! Havia dfhaver dit : «Hornes del 6 d'Octubre : Si 1» 
((Renovación» diu que al pobre 
Emiliano, li han birlat Tacta. 
I en dona la culpa al caciquisme. 
Els pocs llegidors de «Renova-
ción» s'hi han fet un tip de riure. 
* 
L a Lliga ha publicat el document 
que el 12 d'octubre del 1934 va 
adregar a Lerroux sobre T autono-
mía de Catalunya. 
I diu que si s'hagués fet el que 
ella deia, tot hauria anat be. 
Be per a la Lliga, naturalment. 
* * 
Si 
E n el míting de TOlimpia, va dir 
Cambó que fos el que ios el resul-
tat de les eleccions, Azaña quedaria 
inutilitzat per a governar. 
Ais quatre dies, Azaña ja gover-
nava. 
I Cambó es quedava sense acta. 
* * 
E l multimilionari Roviralta —la 
troballa d en Pie— se'n va cap al 
Brasil, per no poder suportar el go-
vern de les esquerres. 
• Fem vots perqué el café no li re-
sulti massa amarg. 
* 
* * 
Ara, Brunet culpa Gi l Robles de 
la que en diu ((catástrofe electo-
ral». 
{Pero va ésser Gi l Robles qui va 




E l diariet radical nega tota mena 
de dret a la bandera catalana. 
Ja es trist, ja, haver d'aguantar 
el tipus en certes circumstáncies. 
L a Ceda qs plronuncia aquests 
dies contra TEstatut. 
«El Correo Catalán», arremet, 
també, contra TEstatut. E l Brusi, 
fa una cosa per Testil. 
I encara hi ha pels carrers els 
cartells del front de dretes, en els 
quals, amb tot cinisme, es deia que 
eren les defensores de TEstatut! 
* * 
Una pregunta : 
cOn són aquells nens de la F a -
lange que anaven a la Universitat 
a cercar raons, amparats pels pin-
r os de lloguer i per altres elements ? 
* * 
Doctor Mur, passi-ho bé ! 
% (Sigui com sigui, el cert es que 
s'ha parlat d*ell.) 
* 
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Decididament. 
/ v 
laura, no ! 
Ha dit Lerroux ais periodistes : 
—«Cuando me convenga hablaré 
en los tonos más agudos.» 
Sí, home, sí. En els tons agudos... 
i por haber. 
Diáleg : 
—¿JPeró... els radicáis son encara 
un partit? 
—Qué diu ara? Un partit? Un 
esmicolat... 
— A h ! 
Els republicans de Castelló no 
han volgut votar LerrouA a la se-
gona volta. 
I eis aviejos radicales)) s'han en-
fadat. 
Ves que saben ells de qüestions 
de bon gust ! 
Ara sí que l'ex-gestor Farreras 
podrá anar cada dissabte a casa 
aquell curandero que només fa pa-
gar deu centims de la visita ! 
¿ Qui se n recordará, d'ací un 
quant temps, que ha passat per l 'A-
juncament un senyor molt divertit 
que es deia Esquerdo? 
Caldrá anar-ne contant anécdotes 
per a servar-ne viu el record... 
Teló enlaire 
LES ESTRENES 
A l teatre iVou. 
((Me //aman la presumida-)) 
Sarsuela que no dubcem a catalo-
gar de serie stancard, pero que 
reúne ix en si certa modernitaí que 
la fa agradoáa. 
El llibre escrit amb innegable grá-
cia, pie d'acudits, alguns d'ells 
d'actualitat, alíres, pero, no gaire 
fins, fa passar una es tona agradosa 
al públic. 
-Qui son ? 
-Els ^trescientos». 
Sobresurt un teló curt, en el qual 
té lloc una escena de baleó a baleó 
que fa riure molt. 
La música és inferior al llibre. H i 
ha moments que hom veu que esla-
va escrita per una revista. 
La companyia del iVou la inter-
preta amb forga justesa. 
El dia de 1'estrena assolí un éxit. 
Els desitgem que duri. 
A l Cómzc 
Arribarem a l'estrj i encara tin-
drem ((Mujeres de fuego», car al 
pas que va arribará a mil.lenária. 
Per si a cas dura, prometem asistir-
hi amb tapa-sexes a la mil.lésima 
representació. 
A VEspanyol 
Maria Víla i Pius Daví continúen 
col.leccionant aplaudiments a VEs-
panyol. 
El que té més mérit d'ells és que 
no cenen pas una obra de fácil in-
terpretació, tot al contrari. 
A l Noüetats 
Avaricia, de Carme Montoriol. 
Ramón Mariori hi está for^a bé. Dir 
el contrari fóra no fer-li justicia. 
Sembla, pero, que el públic no res-
pon, i aixó és lamentable tota ve-
gada que avui s'estrenará l'obra en 
tres acíes de Fred Heller, «Bandits 
de frac»... Sincerament el títol ens 
: a por... 
A l Palace 
La companyia de edrines va 
cultivant el genere diguem-ne fla-
men c. 
Angelillo, d'enga d'alló del ne-
g i é que tenia la camisa blanca, s'ha 
constitu'ít Tídol de les senyores que 
q an el senten tremolar ploren 
d'ulls endins per no dissoldre el 
rímmel. 
La Niña de les Corales és la ger-
mana petita de María de la O. 
Veritablemení la immigració fla-
menca és un perill. 
A l Victoria 
"Maison Paquita a tot drap, alter-
nant amb Els Estudiants. 
Aixó és un escándol ! 
Ara anuncien Vista de la causa 
de Mary Hetta. El títol sembla es-
trenat fa cinc anys a VEspanyol. 
ISempre havíem cíegut que en 
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Roure escrivia en valencia, pero 
ara have.m descobert que es nadiu 
de la regió del Túria. 
A l Barcelona 
Ernest Vilches, il.lustre actor en 
Tocio un hombre. Qui no el va a 
veure es perqué no té el duro del 
seient o be perqu-s no entén en tea-
tre. 
A l Poliorama 
Nuestra Nalacha- Aquesta obra 
no té res a veure (ni ganes) amb Ma-
ría de la O . 
Grácies a Déu ! ! 
P R O U 
E S P E L L O T S 
L a militarada del Japó va em-
plenar de goig i d'esperanga el cor 
ressec deis nostrer cavernícoles. 
A h , com sospiraven per la gesta 
d'aquells nipons del morro fort que 
van voler ofegar amb sang el triomí 
de les esquerres japoneses ! 
^ Per qué no es podia repetir ací 
el carnatge de Tóquio? Els Uimacs, 
aquests dies, anaven sortint per a 
lubrificar amb llur bava fastigosa 
els xafarots d'alguns ((caballeros» 
tallats amb el patró del 10 d^agost. 
Es ciar que cada fruit necessita 
un clima adequat, i els qui volien 
sang i fetge a la japonesa s'exposa-




Estrafent un refrany molt cone-
gut, podríem dir que dura poc l'ale-
gria a casa deis miserables. Les no-
ves vingudes del Japó donen a en-
tendre que així com en aquests to-
pants les monedes teñen cara i creu, 
en aquell país els ventalls poden 
oferir dos paisatges diferents. Els 
rebels han estat ven^uts i els cab-
dills feixistes condemnats a obrir-se 
el ventre per a estalviar feina a la 
justicia. cQué dirán, ara, els nos-
tres senyors Canons? 
* 
* * 
Mentre Barcelona, cap i cor de 
Catalunya, vibrava diumenge en la 
maniíestació mes gran que na vist 
la nostra ciutat, i que no es fácil que 
pugui ésser superada, contrastaven 
grotescament els cartells dretistes 
que encara resten a les parets deis 
nostres carrers en espera de la reco-
llida misericordiosa del drapaire. 
Aquella figura de Catalunya que 
cfeia : ((Pol?i:ica del 6 d^ocj^ubre? 
No ! Vul l homes d'ordre» i aquella 
sentencia camboniana : «Les es-
querres espanyoles teñen perdudes 
les eleccions. Com més vots tingui 
l'esquerra a Catalunya, s'allunyará 
més Tamnistia i el recobrament de 
TEstatut», eren tot un poema. Nos-
altres proposaríem que ambdós car-
tells es conservessin perpétuament 
en qualsevol deis nostres museus 




Ja que Déu va deixar de la sé'va 
má les dretes que l'havien fet ser-
vir d'alcavot electoral per media-
ció del fracassat bisbe Manolo, con-
fiaven en una bona pluja que ai-
gualís els entusiasmes de Tenorme 
multitud congregada per aclamar, 
el passat diumenge, el Govern de 
la Generalitat i els amnistiats tots. 
Com que el dia va comentar rúfol, 
la crosta s'esponjava de gust, men-
tre guaitava amb ansia a través deis 
vidres deis balcons tancats. 
No va ploure i, ádhuc, en entrar 
el Govern de Catalunya a la Plaga 
de la República, el sol esplendent 
va aureolar amb la seva gloria les 
"figures insignes deis qui pa'tiren 
persecució de la injusticia monár-
quico-clerical. Res ; el ((Tedeum» 
que esperaven els clericals s ha con-
V 
-Senyors, em rcíiro de la política per una lemporada 
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La imponent manifes tació del 
diumenge es va desenvolupar amb 
tot ordre. Cal advertir que els de 
l 'Ordre no van sortir de llurs caser-
nes i comissaries. Precisament per 
aixó hi va haver ordre. Es una cosa 
ja comprovada infinitat de vegades. 
* * 
Qui no s'aconhorta es pe rqué no 
voi. Qu i ho havia de dir que Royo 
Vil lanova, que tan bones estones 
ens havia fet gandir, fos derrotat a 
Madr id mateix ! 
A r a diu que dona grácies a Déu 
per no haver sortir diputat. Efecti-
vament, com que Déu va ésser po-
sat per les dretes com a arbitre de 
les eleccions, cal acatar la seva de-
cisió. 
De tdl:es maneres, no ens podem 
consolar de la retirada si us plau 
per iorga del qui sospirava per veu-
re créixer Therba a la Rambla amb 
Tespanyol í ss ima intenció, segura-
ment, de venir-hi a pasturar. Aix í 
com Neró o un altre personatge ro-
ma de la mateixa corda, va excla-
mar en morir : ((Quin comediant 
que ha perdut el m ó n ! » , nosaltres 
p c d r í e m parodiar la frase dient : 
«Quin pallasso ens havem perdut !» 
* 
* * 
La genteta de la Ll iga i la de la' 
I ' M ' 
I ! ' I ' 
p e 
Sempre havem vist, ací i pertot 
arreu del món , que l'ordre públ ic 
de/pén del Govern i que aquest, 
quan es al poder, imposa les se ves 
idees pcl í t iques que venen a ésser 
la legalitr^t que cal defensar -pels 
mitjans que els gcvernants tenén a 
l'abast llur. 
H i ha hagut una excepció, que 
creiem que no es repet i rá . A FEs-
panya no catalana, quan governa-
ren per primera vegada els repúbl i -
cans de debo, gran part de funcio-
naris de l 'Ordre públ ic conspiraven 




—¿ A/o eres de la CEDA ? 
—Sij ferb com que ha -perdut, m'he 
passat a ¿'Esquerra. 
(Nota. — L'Esquerra no en necessita 
d'aquesta geni) 
Ceda —((dos en u n o » — s'esveren 
davant la temenga, que esdevindrá 
realitat, que l 'Ordre públ ic torni a 
Catalunya. 
—No pct ésser, diuen, que la po-
I k i a estigui a mans d 'un partit 
polí t ic . 
L'esfcndrament de l ' an t i repúbl i -
ca ha acabat d'anul.lar la minsa 
personalitat d'aquell personatge si-
nistre que es digué Oriol Anguera 
de Sojo. 
El pes de la propia culpa el va 
e m p é n y e r cap a les golf es, abans 
de veure desfeta per la voluntat del 
pob lé la seva obra de malfactor. 
Diuen que la mare d'aquest ma-
la pe^a disfruta de santedat allá a la 
gloria. No ho dubtem i segurament 
ho mereix. Es mes, nosaltres creiem 
que es va reservar tota la santedat, 
i va deixar despullat de bons ins-
tilas el qui fcu ministre del Go-
vern que va desencadenar les jor-








EXPOSICIÓ I VENDA: 
A P L I C A C I O N ^ A L GAS 
Avin^uda Poríai de TAngcl, 20 
leO-L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
ere 
> 
LA DIPUTACIO PERMANENT. — Ara sí que ens ha aixafat la guitarra, 
aquesta sentepcia del Tribunal de Garanties. 
